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̎ɽࠃࡍձܭج४ཧࣄձʢIASB: International Accounting Standards Boardʣ 
ࠃࡍձܭج४ʢIFRSs: International Financial Reporting Standardsʣ͸ɺਖ਼֬ʹ͸ɺ
ࠃࡍࡒ຿ใࠂج४ͱ༁͢΂͖΋ͷͰɺࠃࡍձܭج४ཧࣄձʢIASBʣ͕։ൃɾެද͍ͯ͠Δ
΋ͷͰ͋ΔɻIASB ͸ɺถࠃσϥ΢ΤΞभͷඇӦར๏ਓͰ͋Δ IASC Foundation  ͕฼ମͱ
ͳ͍ͬͯΔ૊৫Ͱ͋Γɺڌ఺͸ӳࠃϩϯυϯɾΩϟϊϯ௨Γ 30 ൪஍ʹஔ͔Ε͍ͯΔɻݱࡏ
͢Ͱʹ 100 ϲࠃͰ IFRSs ͕ద༻͞Ε͍ͯͯɺͦͷ಺໿ 85 ϲࠃͰ͸ద༻͕ڧ੍͞Ε͍ͯΔ
ͱใࠂ͞Ε͍ͯΔɻ೔ຊ͸ɺશ਎ͷઃཱ࣌ʢ1973 ೥ʣ͔ΒࢀՃʢ2001 ೥վ૊ʣ͍ͯͯ͠ɺ
ࢿۚͷෛ୲΍ཧࣄɾελοϑͷ೿ݣΛߦ͍ͬͯΔ͕ɺݱࡏ·Ͱ IFRSs ͸ద༻͍ͯ͠ͳ͍ɻ 
IFRSs ͷ࣮ࡍͷద༻͸ɺ ΞδΞ௨՟ةػΛܦͯҰ෦ͷൃల్্ࠃͰ޿·ͬͨͱ͞Ε͓ͯΓɺ
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ؖࠃ 2009 ೥͔Β IFRSs ͷద༻Մɺ2011 ೥͔Β্৔اۀʹద༻  
Χφμ 2011 ೥͔Β IFRSs Λద༻  
ϒϥδϧ 2009 ೥͔Βۜߦʹ IFRSs Λద༻ɺ2010 ೥͔Β্৔اۀʹద༻  
Πϯυ 2011 ೥͔Β IFRSs Λద༻  
νϦ 2009 ೥͔Βۜߦͱ্৔اۀʹ IFRSs Λద༻  
 
͢ͳΘͪɺIFRSs ͷద༻ʹ޲͔͍ͬͯΔࠃʑ͹͔ΓͰ͋Δɻະద༻ͷओཁࠃ͸ɺ͍Α͍Α





  ೔ຊج४  ถࠃج४  ࠃࡍձܭج४ 
೔ຊࢢ৔  ˓  ˓  ʷ 
ถࠃࢢ৔  ʷ  ˓  ʷ 
Ԥभࢢ৔  ˓  ˓  ˓ 
ग़ॴɿ೔ຊܦஂ࿈ʮձܭج४ʹؔ͢ΔࠃࡍతڠௐΛٻΊΔʯʢ2003 ೥ 10 ݄ 21 ೔ʣ  
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σʔλग़ॴɿ೔ຊܦஂ࿈ʮձܭج४ʹؔ͢ΔࠃࡍతڠௐΛٻΊΔʯʢ2003 ೥ 10 ݄ 21 ೔ʣ 
 





ᶃ 2005 ೥͔ΒɺEU ͷاۀ͕ EU Ͱ্৔͢Δ৔߹ͷ࿈ܾ݁ࢉʹɺIFRSs ͷద༻͕ٛ຿෇
͚ΒΕͨɻ͢ͳΘͪɺ্৔اۀҎ֎͸ର৅ʹͳ͍ͬͯͳ͍ɻ্৔اۀͰ΋ɺ୯ಠܾࢉ͸
ର৅ʹͳ͍ͬͯͳ͍ɻ͜ΕΒʹ͍ͭͯ͸ɺҾ͖ଓ͖֤ࠃͷج४͕ద༻͞Ε͍ͯΔɻ 




৘͔Β 2009 ೥ʹҾ͖৳͹͞Ε͍ͯΔͱ͜ΖͰ͋Δɻ 
 
EU ͕ෳ਺ͷࠃͷू߹ମͰ͋Δ͜ͱ͔ΒɺIFRSs ͕ࠃࡍج४Ͱ͋Δ͜ͱ͸޷౎߹Ͱ͋ͬͨ
ͷͰ͋Ζ͏ɻࠓ΍ɺEU ͸ IFRSs ͷकޢऀͷ༷૬Λఄͯ͠ถࠃͱରቂ͍ͯ͠Δ͔ͷΑ͏ʹ
͑͞ݟ͑Δɻ 
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ถࠃͷಈ޲
ᶃ ถࠃͷձܭج४ઃఆओମͰ͋Δ FASB ͸ɺ IASB ͱڠྗͯ͠ίϯόʔδΣϯεΛਪਐ͠




FASB ͕ߦ͏΂͖ࣄ߲  IASB ͕ߦ͏΂͖ࣄ߲ 
ެਖ਼Ձ஋Φϓγϣϯ*  आೖඅ༻ 
ݮଛʢIASB ͱڞಉʣ  ݮଛʢFASB ͱڞಉʣ 
๏ਓॴಘ੫ʢIASB ͱڞಉʣ  ๏ਓॴಘ੫ʢFASB ͱڞಉʣ 
౤ࢿෆಈ࢈**  ੓෎ิॿۚ 
ݚڀ։ൃඅ  δϣΠϯτɾϕϯνϟʔ 
ޙൃࣄ৅  ηάϝϯτ 
FASB ஫ɿ 
*ɿ2005 ೥ 7 ݄ 1 ೔ʹٞ୊ͱͳ͍ͬͯΔ 
**ɿެਖ਼Ձ஋ΦϓγϣϯϓϩδΣΫτͷ






͜ΕΛݟͯ෼͔ΔΑ͏ʹɺ FASB ͱ IASB ͸ɺ ͦΕͧΕ͕ج४Λվྑ͢Δࣄ߲ͱڞಉͰ
վྑ͢Δࣄ߲ʹ͍ͭͯ߹ҙͯ͠ɺίϯόʔδΣϯεΛਐΊΔ͜ͱͱ͍ͯ͠Δɻ 
ᶄ 2008 ೥͔ΒɺถࠃͰ্৔͢ΔถࠃҎ֎ͷاۀ͕ IFRSs Λద༻͍ͯ͠Δ৔߹͸ɺิਖ਼ͳ
͠ͷड͚ೖΕΛ։࢝ͨ͠ɻ 
ᶅ ถࠃͰ্৔͢ΔถࠃͷاۀʹɺIFRSs ͷద༻ΛೝΊΔ͔Ͳ͏͔ʹ͍ͭͯɺ۩ମతͳݕ
౼Λ։࢝͢Δ͜ͱΛɺ2009 ೥ 8 ݄Լ०ʹ SEC ͕ܾఆͨ͠ɻ 
 
͜ͷΑ͏ʹɺ ถࠃ͸ίϯόʔδΣϯεΛ௨ͯ͡ IFRSs ʹେ͖ͳӨڹྗΛൃش͍ͯ͠Δͱ͜
ΖͰ͋Δ͕ɺ͜͜ʹདྷͯ IFESs ͷద༻ʹ޲͔ͬͯຊ֨తʹาΈ͍ͩͯ͠Δঢ়گͰ͋Δɻ 
 
೔ຊͷಈ޲
ᶃ ࠓͷͱ͜ΖɺIFRSs ͷద༻Ͱ͸ͳ͘ɺ೔ຊج४Λվਖ਼ͯ͠ IFRSs ͱͷࠩҟΛղফ͢Δ
ํ޲ͰਐΜͰ͍Δɻ೔ຊͷձܭج४ઃఆओମͰ͋Δاۀձܭج४ҕһձʢASBJʣͱ
IASB ͸ɺۓີʹ࡞ۀΛਐΊ͍ͯΔͱ͜ΖͰ͋ΓɺFASB ͱ IASB ͷΑ͏ͳର౳ͷؔ܎
ͱ͸ҧ͏͕ɺ͜Ε΋ίϯόʔδΣϯεͱݺ͹Ε͍ͯΔɻ 
ᶄ 2007 ೥ 8 ݄ 8 ೔ɺASBJ ͱ IASB ͸ɺ౦ژ߹ҙΛެදͨ͠ɻ౦ژ߹ҙͷཁ఺͸࣍ͷ௨
ΓͰ͋Δɻ 
(Ξ) ೔ຊج४͕ EU ͔Βಉ౳ͱͷධՁΛಘΔͨΊʹɺ2008 ೥தʹॏཁͳࠩҟΛղফ͢
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Δ΂͘ɺ೔ຊج४ͷվఆΛਐΊΔɻ 
(Π) 2011 ೥ 6 ݄·ͰʹɺͦͷଞͷࠩҟΛղফ͢Δ༧ఆɻ 
ͨͩ͠ɺݱࡏʢ2007 ೥ 8 ݄ʣ։ൃதͰ͋ͬͯɺ2011 ೥Ҏ߱ʹద༻ͱͳΔ৽ͨͳ
IFRS ʹ͍ͭͯ͸ద༻͠ͳ͍ɻ 
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  ೔ຊج४  ถࠃج४  IFRSs 
ׂҾ཰  ҆શੑͷߴ͍௕ظͷ࠴݊ͷརճΓΛࢀর 
• 5 ೥ؒͷ࠴݊ͷརճΓΛߟྀՄ 
• ୀ৬څ෇࠴຿͕ 10%Ҏ্มಈ͠ͳ͍ͱ
ਪఆ͞ΕΔ৔߹ʹ͸ɺલظ຤ͷׂҾ཰Λ
࢖༻Մ  ʦॏཁੑج४ʧ 
೥ۚڅ෇͕࣮ࡍʹਗ਼ࢉ͞Ε͏Δར཰  ظ຤ͷ༏ྑࣾ࠴ͷརճΓΛࢀর 
ͦͷΑ͏ͳࣾ࠴ࢢ৔͕े෼Ͱͳ͍ࠃʹ
͓͍ͯ͸ɺ੓෎࠴ͷརճΓ 
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චऀ͸ɺ ASBJ ͷୀ৬څ෇ઐ໳ҕһձͷҕһͰ͋Γɺ ճ࿓ΞϓϩʔνͷಋೖΛࢧ͍࣋ͯ͠Δɻ
͔͠͠ɺ͜Ε΋୹ظϓϩδΣΫτͱͯ͠͸࿦఺͕֦େ͢ΔͷΛආ͚Δ͜ͱ΍ɺޙͰड़΂Δ
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̒ɽIFRSs ͷվఆ
೔ຊͱͯ͠͸೔ຊج४Λ IFRSs ʹ͚ۙͮΔίϯόʔδΣϯεͷಓΛͱΓͭͭɺIFRSs ͷ
ద༻ͷಓΛ໛ࡧ͍ͯ͠Δͱ͜ΖͰ͋Δ͕ɺͦͷҰํͰɺIASB ͸ IFRSs ͷվఆΛݕ౼தͰ
͋Δɻ IASB ͸ɺ IASB ͱ FASB ͷίϯόʔδΣϯεʹؔ͢Δ 2006 ೥ͷ߹ҙʹ΋ͱ͍ͮͯɺ
਺ଟ͘ͷϓϩδΣΫτΛ্ཱͪ͛ͯɺIFRSs ͷվఆΛݕ౼͍ͯ͠ΔɻԼه͸ͦͷҰ෦Ͱ͋
Δɻ 
• Common  control 
• Transactions 
• Consolidation 
•  Emissions trading schemes 
•  Fair value measurement guidance 
•  Financial statement presentation 
• Government  grants 
•  IFRS for Private Entities [SME] 
• Income  taxes 
• Insurance  contracts 
• Leases 
• Liabilities 
• Management  commentary 
•  Post-employment benefits (including pensions) 
• Revenue  recognition 
 





2006 ೥ 7 ݄ʹୀ৬ޙڅ෇ձܭج४ʢIAS19ʣͷվఆϓϩδΣΫτ্ཱ͕ͪ͛ΒΕͨɻϓ
ϩδΣΫτ͸̎ͭͷϑΣʔζʹ෼͚ͯਐΊΒΕΔ͜ͱͱ͞Εɺୈ 1 ϑΣʔζ͸ۓٸੑͷ͋
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IASB Ͱ͸ɺIFRSs ͷվఆΛਐΊΔʹ͋ͨͬͯɺ௨ৗ͸ɺ࿦఺੔ཧʢdiscussion paperʣ
ͱެ։૲Ҋʢexposure draftʣΛެදͯ͠ɺ2 ஈߏ͑ͰҰൠ͔ΒίϝϯτΛืू͢Δɻ࿦఺
੔ཧʹ͸ɺ༧උతݟղʢpreliminary viewʣͱ͍͏ IASB ͕Ծʹஔ͍ͨఏҊ͕ࣔ͞ΕɺͦΕ
ʹର͢Δࢍ൱·ͨ͸ଞͷఏҊɺ ͋Δ͍͸ɺ ͞Βʹߟྀ͢΂͖఺౳ͷίϝϯτ͕ٻΊΒΕΔɻ 


























ୈ 1 ϑΣʔζͷ࿦఺੔ཧ ʢDISCUSSION PAPER Preliminary Views on Amendments to 
IAS 19 Employee Benefitsʣ͸ɺ2008 ೥ 3 ݄ 27 ೔ʹެද͞Εɺ൒೥ޙͷ 2008 ೥ 9 ݄ 26
೔·Ͱίϝϯτ͕ड͚෇͚ΒΕΔɻ͜ͷޙɺू·ͬͨίϝϯτͷ෼ੳ͕ߦΘΕΔɻௐࢠྑ
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໊લ ձࣾ ࠃ
Matthew Annable  Barclay Global Investors  ӳࠃ 
David Blackwood  Yule Catto & Co plc  ӳࠃ 
Kim Bromfield  KPMG  ೆΞϑϦΧ 
Frank D’Andrea  Hydro One Inc  Χφμ 
౻Ҫ  ߁ߦ  ॅ༑৴ୗۜߦגࣜձࣾ  ೔ຊ 
ؖ  ࢤݱ  ڭอੜ໋อݥגࣜձࣾ  ؖࠃ 
Zainal Abidin Mohd Kassim  Mercer  ϚϨʔγΞ 
Dane Mott  J P Morgan  ถࠃ 
Manuel Peraita  ࠃࡍΞΫνϡΞϦʔձ  εϖΠϯ 
Uday Phadke  Mahindra & Mahindra Limited  Πϯυ 
Regis Renard  AON  ϕϧΪʔ 
Diana Scott  Towers Perrin  ถࠃ 
Crispin Southgate  Pentangle Pensions Consulting  ӳࠃ 
Ralph L Ter Hoeven  Deloitte  Φϥϯμ 
Jim Verlautz  ถࠃΞΫνϡΞϦʔձʢΞΧσϛʔʣ  ถࠃ 




νϡΞϦʔձͱถࠃΞΫνϡΞϦʔձʢΞΧσϛʔʣ͔Β֤ 1 ໊͕ࢀՃ͍ͯ͠Δɻ 
࡞ۀ෦ձͷձ߹͸ެ։͞Ε͍ͯΔͷͰɺҰൠͷํ΋ਃ͠ࠐΊ͹๣ௌ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͕ɺ
࣍ͷ 3 ஂମ͕ެࣜͷΦϒβʔόʔͱͳ͍ͬͯΔɻ͜ͷ͏ͪɺEFRAG ͱ EC ͸ɺԤभͷஂମ
Ͱ͋Δɻ 
 
•  Ԥभࡒ຿ใࠂΞυόΠβϦʔɾάϧʔϓ ʢEFRAGɿEuropean Financial Reporting 
Advisory Group ) 
•  Ԥभҕһձ(ECɿEuropean Commission) 
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̕ɽ࿦఺੔ཧʢdiscussion paperʣͷϙΠϯτͱ೥ۚجۚ΁ͷӨڹ
2008 ೥ 3 ݄ 27 ೔ʹެද͞Εͨ࿦఺੔ཧ͸ɺ97 ϖʔδ͔ΒͳΔେ෦ͷ΋ͷͰ͋Δ͕ɺͦ
ͷओཁϙΠϯτΛ·ͱΊΔͱ࣍ͷ 3 ఺Ͱද͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 
 
•  ୀ৬څ෇੍౓ͷ෼ྨ๏Λมߋ  
ɾ Ωϟογϡόϥϯεϓϥϯ౳ͱͦΕҎ֎ͷ 2 छྨʹ࠶෼ྨ  
•  2 ͭͷ෼ྨͰҟͳΔձܭॲཧ  






























څ෇ݐͯ: DB(defined benefit) 






   ʢ͜Ε͸݁ہɺ࠷ऴڅ༩ൺྫͷΈʣ 
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•  ஗Ԇೝࣝ͸ɺෳࡶͰ෼Γ೉͍ɻॏཁͳ৘ใ͕٭஫։ࣔͱͳ͍ͬͯΔɻ 
•  ੵཱͯ௒աͰ͋ͬͯ΋ɺିआରরදͰ͸ෛ࠴දࣔͷ৔߹͕͋Δʢͦͷٯ΋͋Δʣɻ 






ᶄ  ظؒଛӹͷऔѻ͍͸ 3 Ҋ 
ظؒଛӹͷऔѻ͍ͱͯ͠͸ 3 ௨Γͷ༧උతݟղ͕ࣔ͞Ε͍ͯͯɺ ͦͷ಺ͷͲΕΛࢧ࣋͢Δ
͔ɺ͋Δ͍͸͜ΕΒҎ֎ʹྑ͍ΞΠσΞ͸͋Δ͔ɺͱ໰͍͔͚͍ͯΔɻ 
 
1.  ଛӹܭࢉॻͰଈ࣌ೝࣝ  
•  ଛӹܭࢉॻͷதͰɺ෼ղදࣔՄ  
2.  แׅརӹͰଈ࣌ೝࣝ  
•  ଛӹܭࢉॻɿۈ຿අ༻  
•  ͦͷଞͷแׅརӹɿۈ຿අ༻Ҏ֎ͷશͯͷࠩҟ 
ϦαΠΫϧͳ͠ͷલఏ  
3.  แׅརӹͰଈ࣌ೝࣝ  
•  ଛӹܭࢉॻɿۈ຿අ༻ɺརଉඅ༻ɺ೥ۚࢿ࢈ͷརଉ 
ଛӹܭࢉॻͷதͰ෼ղදࣔՄ  
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แׅརӹܭࢉॻ   ଛӹܭࢉॻ
ച্ߴ X,XXX    ച্ߴ X,XXX 









౰ظརӹ X,XXX    ౰ظརӹ X,XXX 
ͦͷଞͷแׅརӹ X,XXX     
แׅརӹ߹ܭ X,XXX    แׅརӹܭࢉॻ
     ౰ظརӹ X,XXX 
     ͦͷଞͷแׅརӹ X,XXX
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̍̍ɽ֤ࠃͷࣄ৘
Լਤ͸ɺܦࡁڠྗ։ൃػߏʢOECDʣ͕·ͱΊͨ΋ͷͰɺ2006 ೥ʹ͓͚Δओཁࠃͷ৬Ҭ
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֤ࠃͷ༷ʑͳ੍౓ʹ͍ͭͯɺ७ਮͳ DC Ҏ֎Λશͯ DB ͱͯ͠ݱࡏͷୀ৬ޙڅ෇ձܭج४
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Γɺ IASB Ͱ΋ FASB Ͱ΋Լ෦ͷ࣮຿తղऍ૊৫Ͱٞ࿦͕܁Γฦ͞Ε͖͕ͯͨɺ ͍·ͩʹ໊
Ҋ͕ͳ͘ࠓճͷ࿦఺੔ཧʹࢸͬͨܦҢ͕͋Δɻ 




ͪͳΈʹɺFASB ͱ IASB ͷڠٞͷ৔ͰɺFASB ͔Βɺ͜ͷςʔϚ͸ٸ͙ඞཁ͸ͳ͍ͱɺ
ͬͦ͘͞ఝΛ͞͞Ε͍ͯΔΑ͏Ͱ͋Δɻ 
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IFRSs ͸ɺݪଇओٛͷੈք౷Ұج४Λ໨ࢦ͢΋ͷͰ͋Δ͕ɺࠃ͝ͱͷଟ༷ੑΛҿΈࠐΊΔ
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